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EDITORIAL 
Degut a diversos problemes i a I'endarreriment que portava I'anterior Butlletí, ens trobem a finals 
d'estiu amb que no hem publicat, encara, el número de primavera. 
Per corregir aquest retard, hem adoptat la fórmula de publicar conjuntament els butlletins de pri- 
mavera i estiu, donant com a resultat I'exemplar que teniu a les mans. 
A m6s a m6s, treure puntualment el número d'estiu es fa difícil cleyut a les vacances que fan les im- 
premtes, les fotocomposicions, etc. Nosaltres mateixos, a I'estiu, o estem molt enfeinats, amu activi- 
tats tipiques de l'estació (jornades culturals, festes majors, etc.), o b6 tamo6 fent vacances. 
Bé, tot plegat, el que volem 6s que ens disculpeu i entengueu aquests petits retards. 
A l  mes de juny es va fer una reunió de la premsa comarcal de les comarques de la Ribera, Priorat i 
Terra Alta, a Cabassers, organitzada per la revista d'aquell poble (EL SITJAR), amb la col-laboració 
dels Serveis de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en que van assistir-hi 16 publicacions i fou presi- 
dida pel responsable de la Premsa comarcal de la Generalitat de Catalunya (sr. Jaume Vilalta) i pel cap 
dels serveis territorials de Cultura de la Generalitat, a Tarragona (sr. Joan Tartajada). 
Es van tractar els problemes que en aquestes comarques tenim amb les nostres publicacions, a ni- 
vell economic, la necessitat de trebailar en col-laboració amo les escoles, i el tema de la publicitat que 
fou molt polemic. De totes maneres es va valorar molt positivament aquest wntacte amb d'altres pu- 
blicacions i es va proposar de donar-li una continuitat. 
El Butlletí del C.E.T.A. va proposar i va ser ben acollida, la proposta que la Generalitat pods a dis- 
posició de les publicacions una maquina de fotocomposicíó (que podria estar ubicada a Móra), la qual 
cosa ens permetria abaratir considerablement la publicació i no haver-nos de desplaqar a Reus, Tarrago- 
na o Barcelona, com alguns de nosaltres venim fent, a m6s a m6s deis avantatges del contacte quasi 
continuat que tindríem amb les altres publicacions i I'enriquiment que ens suposaria fer-nos nosaltres 
mateixos la fotocomposició. 
En parlar de publicacions hem de donar la bona nova de I'aparició de la CABANA, publicació men- 
sual que es publica a la Fatarella a trav4s de la Comissió de Cultura del seu Ajuntament. Elsdesiylem 
llarga vida i els oferim la nostra col.laboració. 
Finalment, volem comentar la declaració que s'ha fet de la Terra Alta com a comarca d'acció espe- 
cial per part del Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya, la qual cosa suposara poder 
obtenir una drie d'ajuts per a dotar la zona infrastructuralment, tant per a explotacions agrdries i ra- 
maderes com per a obres i serveis que suposin una millora del nivell de vida deis nostres pobles. 
Fins ara s'han mobilitzat Ajuntaments, cooperatives, cambres agraries, sindicats i partits polítics i 
solament s'han tractat temes relacionats amb les millores economiques. 
Si com hem dit abans, aquest pla t6 com a meta elevar el nivell de vida de la comarca, pensam que 
no hi pot faltar el tema "cultura" i que no pot anar deslligat dels aspectes de desenvolupament comar- 
cal. 
Esperem que a les properes reunions es convoquin també a col-legis, instituts, mestres, entitats cul- 
tural~, etc., perque a I'ensems, puguin reivindicar una infrasiructura cultural que tan necessitada n'es- 
ta la comarca. 
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